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委託 人 人 人 人 人 人 人 米国ウィスコンツン大学に留学
井守崎ー 1 2 段 学 部
受託
委託 1 2 





名究（5大l科，大5学2ら年院又度入理）学，れ研阪究大科大学0か年院ら度受理〉入学研れ期課程受託 1 1 1 4 
か（49,5 
1 2 1 4 米年学国シカゴ大学）国に留学パ（5大o. 51, 博士委託 (1) (2) (1) (4) 52 度（），米度 アラマ学に医学研究科 留 51年
課程受託 1 1 立大大学院医学研究科から受入 ｜
修士委託 20 21 9 4 5 2 61 
設：程受託 67 58 60 41 18 20 264 
工学研究科 tI－…一1A寸叫ー 博士後委託 2 3 期課程受託 5 1 1 1 8 
｜修士 ｜嗣 」 」しむj_illム
諜程 受託
昨 国…… 大向学
院 期博士課程後 ｜ 受委託 ｜ ｜ 
I I 1修士 委託 20 I 22 12 8 1 8 3 73 (1) (3) (4) (3) (1) (12) 
｜ 計 課 程受託 67 58一60 41一＿：s¥ 20 264 
7 
£4) 
課 程受託 5 1 2 1 1 3 
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附属病院収入 5, 761, 914, 000 5,776,515,525 14,601,525 
授業料及入学検定料
授業料及入学検定料 1,310,440,000 l, 232, 521, 300 ム 77,918,700
授 業 料 969,001,000 923,640,300 ム 45,360,700
入学料及検定料 340,969,000 308,467,000 ム 32,502,000
議 習 料 470,000 414,000 ム 56,000 
学校財産処分収入
学校財産処分収入
学校財産処分収入 。 428,377 428,377 農地学の部一附部属売払演習林徳、山試験地敷
雑 収 入
雑 収 入 706,260,000 733,379,766 27,119,766 
学校財産貸付料 12,379,000 16,649,660 4,270,660 
公務員宿舎貸付料 32,580,000 31,334,425 ム 1,245,575 
版権及特許権等収入 554,000 676,600 122,600 
寄 宿 料 l, 193, 000 398,800 ム 794,200 
入場料等収入 35,073,000 23,271,490 ム 11,801,510
用途指定寄付金受入 335,424,000 335,385,627 ム 38,373 
受託調査試験等収入 186,246,000 188, 991, 650 2,745,650 
弁償及違約金 224,000 0 ム 224,000 
農場及演習林収入 45,282,000 52,337,008 7,055,008 
刊行物等売払代 14, l 71. 000 16,001,087 1,830, 087 文献複写等の売払件数の増加
不用物品売払代 7,529,000 9,772,772 2,243,772 
労負働保険料担被保験者金 472,000 210,345 ム 261, 655 
雑 入 35,133,000 58,350,302 23,217,302 計算機使用料の増加等
d口』 言十 日




項 目 歳出予算額 支出済歳出額 有ミ 用 額 備 考
円 円l 門
国 立 A寸ゑ4ー忌 校 25,388,049，。0 25, 372,888, 053 15,160,947 
職員基本給 9,595,240,000 9,590,569,712 4,670,288 
職員諸手当 4,450,150,000 4, 449, 671. 398 478,602 
超過勤務手当 お5,165,000 285,163,892 1.108 
非常勤職員手当 170,418,000 164,523,420 5,894,580 
休職者給与 46,869,000 46, 351, 730 517,270 
公務災害補償費 29,677,000 29,676,518 482 
退 職 手 当 1.318,388,000 1. 318. 385. 959 2,041 
児 塗 手 当 12,825,000 12,825,000 。
諸 謝 金 27,229,000 26, 361, 160 867,840 
受託研究謝金 1. 000, 000 1,000,000 。
外国人教師等給与 59,082,000 57, 135, 191 l,946,809 
海外派遣留学生給与 6,420, 000 6,340,000 80,000 
職 負 旅 費 177,125,000 177,125，。 。
受託研究旅費 16,862,000 16,862,000 。
赴 任 旅 費 25,794,000 25,793,440 560 
外 国 旅 E空 14,418,000 14,417,400 600 
在外研究員旅費 76,990,000 76,988,461 1.539 
講師等旅費 31. 010, 000 31, 002,640 7,360 
海外派遣留学生旅費 3,069,000 3,039,400 29,600 
外及国人帰教師国等招旅へ費い 2,382,000 2,380,491 1.509 
校 ~ 7,789,275,000 7,789,275,000 。
受託研究費 125,416,000 125,416, 000 。
受託研究員資 12,005,000 12,004,000 1,000 
土地建物借料 19,142,000 18,699,686 442,314 
電子計算機等借料 687,132,000 687' 129,544 2,456 
各 所 修 繕 48,521,000 48,521,000 。
国有特許外国出願費 2,892,000 2,767,280 124,720 
自動車重量税 2,569,000 2,524,600 44,400 
奨学交付金 335,424,000 335,385,627 38,373 
腿弘場：：及村演主習t林! 248,000 248,000 。
11.305,000 390 
交 際 費 361,000 361,000 。
賠償償還及払戻金 1,671,000 1,663,894 7, 106 
設備災害復旧安 1,975,000 1,975,000 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
大学附属病院 9,122,143,000 9,116,853,903 5,289,097 
職員基本給 2,558,651,000 2,558,346,068 304,932 
職員諸手当 l, 337, 138. 000 1. 336, 100, 256 1,037,744 
超過勤務手当 479,590,000 479,589,919 81 
非常勤職員手当 394,285,000 394,162,263 122,737 
育児休業給 619,000 618,508 492 
ノl日」 童 手 当 1,490, 000 1,490, 000 。
諸 謝 金 331,000 222,000 109,000 
職 員 旅 費 11, 907, 000 11, 907, 000 。
講師等旅費 43,000 。 43,000 
校 費 1.155,484,000 1, 155, 484, 000 。
受託研修費 861,000 861,000 。
医 療 費 2,285,204,000 2,285,204,000 。
医療機器整備資 238,351,000 238' 351, 000 。
学 用患者 fl 225,704,000 225,704,000 。
電子計算機等借料 78,936,000 78,936,000 。
患者食糧烈 353,464,000 349,793,489 3,670,511 
自動車重量税 85,000 84,400 600 
ij)f 究 所 7,354,577,000 7,347,997,044 6,579,956 
職員~本給 2,760,007,000 2,755,950,360 4,056,640 
戦員諸手当 1,280,753,000 1,278,405,956 2,347,044 
超 過勤務手当 158,527,000 158,526,829 171 
非常勤職負手当 6, 124, 000 6,123,170 830 
ノIlし Z巳 手 当 4, 365, oool 4,355,000 10,000 
；者 諸日 金 592,000 592,000 。
外国人教師等給与 4,279,000 4,278,558 442 
職 員 旅 費 79,371,000 79,371,000 。
受託 研究旅費 ｜ l, 193, 000 。
外 国旅 費 4,397,00 4,397,000 。
帰外国人国教師招旅へい費及 I l, 361, 00 1,361,000 
校 'l{ 2,836,509,000 2,836,509,000 。
受託研究費 ｜ 17.810,000 
土地 il物借料 13, 932, 000 13. 931, 6391 
83, 148, 0001 82' 985' 0321 162,968 
l’l動車重量税 l,337,000 1,335,500 1,5001 
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項 目 ｜歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
施設整備費 3,558,733,000 3,558,730,971 2,029 
設計監理謝金 13,377,000 13,377,000 。
施設施工旅費 8,947,000 8,947,000 。
施設施工庁費 4,470,000 4,470,000 。
施設整備費 3,284,565,000 3,284,565,000 。
不動産購入費 247,374,000 247,371,971 2,029 









1. 予 宮l 額
2. 部局長会議決定による配分額





(2）厚 生 布目 導 主


















(2）特 別事業旅費 l 1.101 
(3）入 学試験経費 ｜ 922 
(4）各 部局への補足 i 13,616 




(3）入 学試 験 経 費 ｜
入学試験経費補足 11,646 
(4）本 部 運 営 費 30, 211 
(5）管 理 運 蛍； ~1i 51, 407 
庁舎等管理運 ・，：t費 25,884 
施 設 等 盤ー l総 25,523 







9月18日逝去， 81歳。本学理学部卒。昭和1年本学理 ｛ 子。
｜訂正 ｜
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京大広報ぬ163(1978. 9.15）の日誌の記事のうち， 7月初日「ドイツ連邦共和国」は「ドイツ民主共和国」
と訂正する。
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